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Стекольная отрасль в ЕС охватывает широчайшее разнообразие процессов – от мелкосерийного ручного производства хрустальных бокалов до огромных объемов стекла, производимого с помощью флоат - процесса для строительной и автомобильной отраслей. Основными источниками энергии для производства стекла являются природный газ, жидкое топливо и электроэнергия. Естественно в ходе производственных процессов предприятия данной отрасли сталкиваются с значительной частью выбросов и отходов, которые образуются в ходе технологических процессов производства стеклотары. 
Главной целью данного тезиса является рассмотреть внедрения процесоориентированных мероприятий управления отходами на производстве предприятий стекольной отрасли стран ЕС, на примере Великобритании, которые способствуют минимизации образования отходов и вторичному использованию отходов упаковочных материалов (стекло) в производственных процессах выпуска стеклотары.  
Минимизация образования отходов является важной областью, в которой возможны меры по уменьшению потребления энергии с одновременным улучшением качества и ростом производства продукции. Заметная доля брака, связанного с образованием боя, сколов, трещин и т.п., вызывается неадекватным устройством или наладкой оборудования, поддержанием технологических процессов. Таким образом, может иметь место возможность снижения непроизводительных потерь за счет процесоориентированных мер, а именно лучшего контроля и оптимизации процессов, наладки или модификации оборудования. Для этого необходимо выявить источники и причины образования брака, проанализировать возможности снижения образования брака на каждой стадии с учетом экономической целесообразности возможных мер. В таблице 1 рассмотрены основные выходящие потоки в процессе изготовления стеклотары.

Таблица 1 - Основные выходящие потоки в процессе изготовления стеклотары








Пыль              (без очистки)	кг	0,2	0,6	0,4
Пыль                 (с очисткой)	кг	0,002	0,05	0,024
HCL               (без очистки)	кг	0,02	0,08	0,041
HCL                  (с очисткой)	кг	0,01	0,06	0,028
Продолжение таблицы 2
HF                 (без очистки)	кг	0,001	0,0022	0,008
HF                     (с очисткой)	кг	0,001	0,0011	0,003
Металлы      (без очистки)	кг	0,001	0,011	0,006
Металлы          (с очисткой)  	кг	0	0,002	0,001
H2O (испарение и сжигание)	т	0,3	10	1,8





Обратим свое внимание на законодательные аспекты стран ЕС в области управления отходами упаковки. Директива ЕС по отходам упаковки устанавливает обязательные количественные показатели в отношении утилизации и вторичной переработки различных упаковочных материалов, в том числе, стекла. В соответствии с этой директивой к разрешенным областям вторичной переработки относятся как использование стеклобоя на стекольных заводах, так и альтернативные направления, например, изготовление специальных добавок к материалам дорожных покрытий. Процесс вторичной переработки регулируется с применением особой системы разрешений. Компании обязаны демонстрировать, что упаковка либо подверглась переработке, либо была экспортирована. Это законодательство стало действенным инструментом увеличения доли перерабатываемых отходов, но, в то же время, способствовало развитию рынка значимых альтернативных направлений использования стеклобоя, таких как изготовление специальных добавок к материалам дорожных покрытий и наполнителей для фильтрования воды.    Вклад производства изделий из зеленного стекла составляет около 18% в масштабе общего выпуска продукции стекольной промышленности Великобритании и при этом дает около 44% вторичной стеклотары, перерабатываемой в стране. Рассмотрим использование стеклобоя в производстве стеклотары разных цветов (Рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Использование стеклобоя в производстве стеклотары разных цветов
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